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Perkembangan internet yang sangat pesat membuat munculnya aplikasi- 
aplikasi     yang     menghibur,     membantu,     dan     mempermudah     pekerjaan 
seseorang.  Menjamurnya aplikasi membuat perusahaan berlomba-lomba untuk 
membuat aplikasi tersebut agar terlihat menarik sehingga aplikasi tersebut diunduh 
oleh banyak orang dan menjadi nomor satu. PT. Kreasi Kode Digital menjadi salah 
satu perusahaan software house yang memiliki aplikasi. PT. Kreasi Kode Digital 
ingin memiliki aplikasi terbaik di Indonesia dengan aplikasi LINIPOIN yang 
dimilikinya. Penulis berkesempatan untuk melakukan praktik kerja magang di PT. 
Kreasi  Kode  Digital  dengan  jabatan  sebagai  intern  marketing  communication. 
Banyak sekali pelajaran yang didapat dari proses pelaksanaan praktik magang ini, 
mulai dari membuat konten, mencari potensial perusahaan untuk mengadakan 
kerjasama, melakukan follow-up kepada klien, hingga meeting dengan klien. Lalu 
penulis juga terlibat sebagai perencanaan event-event yang bisa dibuat untuk 
kedepannya, ikut serta mencari ide mengenai hadiah-hadiah yang bisa diberikan 
kepada user LINIPOIN, dan memikirkan desain yang menarik untuk tampilan 
LINIPOIN. 
 





The very rapid development of the internet has made the appearance of 
applications that entertain, help, and make one's work easier. The proliferation of 
applications makes companies competing to make these applications look attractive 
so that the application is downloaded by many people and becomes number one. PT. 
Kreasi Kode Digital is a software house company that has an application. PT. Kreasi 
Kode Digital wants to have the best application in Indonesia with its LINIPOIN 
application. The author had the opportunity to do an internship at PT. Digital Code 
Creation with a position as internal marketing communication. There are many 
lessons learned from the process of implementing this internship, from creating 
content, finding potential companies to collaborate with, conducting follow-up with 
clients, to meeting with clients. Then the author is also involved in planning events 
that can be made for the future, participating in finding ideas about prizes that can be 
given to LINIPOIN users, and thinking of attractive designs for LINIPOIN's 
appearance. 
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